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Perilaku seksual remaja santri di pondok pesantren harus dikendalikan, karena
seluruh santri harus menghabiskan waktunya untuk belajar. Fakta menunjukkan bahwa
remaja santri mempunyai banyak pengalaman seks, tetapi tidak dengan dasar yang benar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
seksual remaja santri. Penelitian ini merupakan jenis explanatory research dengan
pendekatan cross sectional, melibatkan 92 sampel. Sampel diambil secara acak dari
populasi dan data dikumpulkan dengan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi
Square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 responden (54,3%) memiliki pengetahuan
baik dan 42 responden (45,7%) memiliki pengetahuan sedang. Responden yang memiliki
sikap positif sebanyak 46 responden (50%) dan sikap negatif sebanyak 46 responden
(50%). Sebagian besar responden memiliki lingkungan tidak mendukung sebanyak  62
responden (67,4%) dan selebihnya memiliki lingkungan mendukung sebanyak 30
responden (32,6%). Responden yang memiliki perilaku seksual ringan sebanyak 57
responden (62%), perilaku seksual sedang sebanyak 23 responden (25%) dan 12
responden (13%) memiliki perilaku seksual berisiko.
Hasil analisis dengan menggunakan Chi Square dan α=0,05 menunjukkan bahwa
faktor sikap dan lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan faktor
pengetahuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seksual
remaja santri.
Kata Kunci : Remaja santri, perilaku seksual.
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ABSTRACT
Ana Setiyowati
“Factors Influence Sexual Behavior Of Boarding School Religious Pupil’s At
Meteseh Sub-district, Tembalang District, Semarang”
Sexual behavior of the religious pupil in the boarding school must be controlled,
because all of religious pupil spent the time for studying. The fact showed that religious
pupil adolescence have much of sexual experience, but it is not based on correctness.
The purpose of this research is know about religious pupil influencing sexual
behavior factors. The research used explanatory research with approach correlation
method, involve 92 samples. The sample took random population  and the data collected
by questioner. Data analyze used Chi Square test.
The research result that 50 respondent’s (54,3%) have good knowledge and 42
respondents (45,7%) have medium knowledge. Respondents who have positive attitude is
46 respondents (50%) and rest of 46 respondents (50%) have negative attitude. 62
respondents (67,4%) have environment support and rest of 30 respondents (32,6%)
haven’t environment support. Respondents who have light sexual behavior is 57
respondents (62%), 23 respondents (25%) have medium sexual behavior and rest of 12
respondents (13%) have risk sexual behavior.
 Analysis result that using  Chi Square and α=0,05, shows that attitude and
environment factors have significant influence although knowledge have no significant
influence for sexual behavior of religious pupil.
The Keywords  : religious pupil adolescence, sexual behavior.
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